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Parkinson's disease is traditionally viewed as a disease which affects the human motor sphere. Besides motor 
manifestations in the clinical picture of the disease, non-motor manifestations with dementia as the most common are 
present. The purpose of the work – experimental evaluation of the possible antiparkinsonian action of glycine in terms 
of experimental models of Parkinson's disease equivalents (akinetic-rigid and tremor forms) on the background of 
antiparkinsonian correction by amantadine. Methods: catalepsy model (inhibition of dopaminergic transmission, 
equivalents of hypokinesia and rigidity states) and model of arekolyn tremor (activation of cholinergic transmission that 
corresponds to parkinsonian tremor) on the background of amantadine administration (50 mg/kg), glycine (100 mg/kg 
and 200 mg/kg) and their combined introduction. The research results show a positive dynamic in combined using of 
amantadine with glycine at a dose of 100 mg/kg and 200 mg/kg, which was is determined by the low percentage of 
animals with symptoms of catalepsy (50-70%) with evaluation criteria of 0.5-1.8 points with maximum possible 6 
points. Similar results were obtained in terms of activation of the cholinergic system (arekolyn tremor). Glycine at a 
dose of 100 mg/kg and 200 mg/kg facilitated to optimization of antitremor action of amantadine, that is registered in 
increased latent period of tremor, reduction of its duration and intensity attenuation almost by 2,1 times in comparison 
with indicators of the control group. Thus, studied combinations of amantadine with glycine at a dose of 100 mg/kg and 
200 mg/kg are promising in studying of their influence on dementia in Parkinson's syndrome, and this study will be 
continued. 
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ZIRTMK[QKM\] ^ US KSNRQLS_SKSRIH`aKS \I 
baQRcaIKKJ$dQ[efRQaQLgehHi[J[fSU`jMkK`]`
TPMKMkK`]`fRQJaI]`RebQa`bfQReOSKi,HRS]QR$
ITMKS\MJ HI a`RIgSKI R`_MLKM[Hi ]lJ\Ma- W fIHQ 
_SKS\M baQRQm` ZIRTMK[QKI ,nZ- fRQaMLKe RQPi
aMLM_RIcHi fQReOSKKJ KSNRQ]SLMIHQRK`b fRQ 
US[Ma e ST[HRIfMRI]MLKMN [`[HS]M aKI[PMLQT fRQ 
_RS[eckQVLS_SKSRIUMVLQjI]MKSR_MkK`bKSNRQKMa
op qMLQ]Q$ dQ TQ]fSK[IUMJ \I_`mP`b KM_RQ 
[HRMIPiK`b KSNRQKMa ]QgS \LMN[KcaIH`[J \I
RIbeKQT fSRSmeLQa` LQjI]MKSR_MkKQ_Q ]SHImQ 
PM\]e HI fQ[`PSKKJ ITH`aKQ[HM KSNRQKMa$ dQ \I 
P`O`P`[i$IHITQgaKI[PMLQT[H`]ePJUMV[`KHS\e
LQjI]MKe oDp GPML \I\KIk`H`$ dQ a IR[SKIPM
fRQH`fIRTMK[QKMkK`b fRSfIRIHMa \I[Pe_Qaeh eaI 
_` I]IKHIL`K ,[M]]SHRSP$ ]MLIKHIK$ ZY rSRU-$
TQHR`N[fR`Jha`aMPiKSKKcLQjI]MKe\KSNRQKMa$
dQ KS \I\KIP` afP`ae LS_SKSRIH`aKQ_Q fRQUS[e
LQjI]MKSR_MkK`bHSR]MKIPMa[HRMIHe]eopZRQHS
aMLQ]Q$dQ QTRM] TPI[`kK`b RebQa`b fQReOSKi$
nZ fRQJaPJhHi[J O`RQT`] [fSTHRQ] f[`bMkK`b
RQ\PILMa$ \ fQReOSKKJ] TQ_KMH`aK`b jeKTUMN
YQ_KMH`aKM RQ\PIL` a`JaPJcHi KS ]SKOS KMg e
Ds fIUMhKHMa \ nZ HI fQ[`PccHi[J fQ ]MRM
fRQ_RS[eaIKKJ\IbaQRcaIKKJ$IKIfM\KMN[HILMVe
s fIUMhKHMa LQ[J_IcHi [HefSKJ LS]SKUMV o3p
XS]SKUMJ HI fQalJ\IKM \ KSc fQaSLMKTQaM fQ 
ReOSKKJ KI fM\KMN [HILMV \IbaQRcaIKKJ ]QgeHi
eHReLKJH` LQ_PJL \I baQR`]$ HQ]e RIKKh
a`JaPSKKJ HI PMTeaIKKJ TQ_KMH`aK`b fQReOSKi
fR`nZ]IcHiaSP`TS\KIkSKKJop
tS\fQ[SRSLKiQ LPJ TQRSTUMV TQ_KMH`aK`b fQ 
ReOSKi KI USN kI[ a`TQR`[HQaecHi PMTIR[iTM
\I[Qm`$ JTM afP`aIcHi KI LQjI]MKSR_MkKe$ KQ 
RILRSKSKR_MkKe$bQPMKSR_MkKeHI_PeHI]IHSR_MkKe
fSRSLIke q Q[HIKKM RQT` mePI LQaSLSKI RQPi
_PMU`Ke JT _IPi]MaKQ_Q KSNRQHRIK[]MHSRI fRIT 
H`kKQ e a[Mb aMLLMPIb uvG tePQ a`JaPSKQ$ dQ
wxrY M _PMU`K h RMaKQUMKK`]` KSNRQHRI[ 
]MHSRI]`$dQ\ImS\fSkecHi\Ib`[KS_IPi]eaIKKJ
auvG$RQPiJTQ_Q\RQ[HIhae]QaIbfMLa`dSKQ_Q
a`T`Le _PeHI]IHe op kSRS\ a\Ih]QLMc \.;) 
RSUSfHQRI]`vSNRQfRQHSTHQRK`NSjSTH _PMU`Ke
fQayJ\IK`N$ QkSa`LKQ$ \ ITH`aIUMhc wxrY M
_PMU`KQa`b [`_KIPiK`b ]SRSg o$ p vI
[iQ_QLKM ]QgP`aQ[HM a`TQR`[HIKKJ _PMU`Ke \I
 Y17/  XXII / 3
e]Qa nZ \ eRIbeaIKKJ] mI\QaQV HSRIfMV I]IK 
HIL`KQ] RIKMOS KS a`akIPQ[i$ HITQg KS a`\KI 
kSK`N afP`a _PMU`Ke KI RebQaM fQReOSKKJ fR`
fIRTMK[QKM\]M
rSHI RQmQH`   fRQaS[H` fQRMaKJPiKe QUMKTe
]QgP`aQVIKH`fIRTMK[QKMkKQVLMV_PMU`Ke\Ie]Qa
ST[fSR`]SKHIPiK`b STaMaIPSKHMa fIRTMK[QKM\]e
,ITMKSH`TQ R`_MLKQV HI HRS]QRKQV jQR]`- KI HPM
IKH`fIRTMK[QKMkKQVTQRSTUMVI]IKHIL`KQ]
Z	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R K #- ,- HI  LQ[PMLK`b vI]` a`akSKM
fRQJa` TIHIPSf[MV ,fR`_KMkSKKJ LQjI]MKSR_MkKQV
fSRSLIkM$ STaMaIPSKHKQV [HIKe _MfQTMKS\MV HI R` 
_MLKQ[HM- HI HRS]QRe ,ITH`aIUMJ IUSH`PbQPMKSR 
_MkKQV fSRSLIkM$ dQ aMLfQaMLIh fIRTMK[QKMkKQ]e
HRS]QRe- \I e]Qa a`TQR`[HIKKJ I]IKHIL`Ke
]_ET_ ,x- ,-$ _PMU`Ke ]_ET_ ,w- ,-$
_PMU`Ke]_ET_,w-,"-HI[e]M[KQ_Qa`TQ 
R`[HIKKJ x z w ,"- M xzw ,"- o4p YI 
HIPSf[Mc e deRMa a`TP`TIP` aaSLSKKJ] HR`j 
HI\`Ke ,]_ET_- ZRSfIRIH` fQRMaKJKKJ HI LQ 
[PMLgeaIKM RSkQa`K` aaQLJHi RI\Q] \ _IPQ 
fSRMLQPQ] xKHI_QKM\] \ KSNRQPSfH`TQ] QUM 
KccHi \I \LIHKM[Hc LQ[PMLgeaIK`b RSkQa`K
\]SKOeaIH` kI[ TIHIPSfHQ_SKKQ_Q [HIKe HI
TMPiTM[Hi HaIR`K \ TIHIPSf[Mhc a _RefM {R` 
aIPM[HiTIHIPSf[MVRSh[HRecHikSRS\!$$HI
 ba`P`K vINmMPiO HR`aIP`N SjSTH a`RI 
gSK`N KI  ba`P`KM |UMKTe IKH`TIHIPSfHQ 
_SKKQ_Q [HIKe fRQaQL`P` \I OTQPQc Morpurgo
o!p{R`aIPM[HiTIHIPSf[MVa`RIgIcHie[STeKLIb
fQ kI[e \Ia]`RIKKJ HaIR`K e KS\RekKMN fQ\M KI
[bQL`KTIbHIQUMKccHiemIPIb
{aIR`K e[ILgecHi KI \ILKM TMKUMaT`$ LQ 
HR`]eck`[i HIT`b a`]Q_ }eR$ [f`RIck`[i KI
fSRSLKc PIfTe$ JTI \KIbQL`Hi[J KI [bQL`KUM$
LRe_e fSRSLKc TMKUMaTe fQa`KSK eHR`]IH` mS\
QfQR` ~TdQ deR \mSRM_Ih Uc fQ\e fRQHJ_Q]
[ST fR` a`[QHM [bQL`KT` ![]$ \IRIbQaecHi
mIP$ I fR` a`[QHM [bQL`KT` [] ^ mIP`
ZRIae HI PMae PIfT` fQkSR_QaQ fQ]MdIcHi KI
K`gKc,![]-HIaSRbKc,[]-[bQL`KT`{Q]e
KI fMTe RQ\a`HTe TIHIPSf[MV QLKI HaIR`KI ]QgS
QHR`]IH` ]IT[`]IPiKQ  mIPMa GfRQmI e[IL`H`
HaIR`Ke e a`]eOSKe fQ\e KS fQa`KKI fSRS 
a`deaIH`  ba`P`K` fR` UiQ]e [HefMKi TIHI 
PSf[MVQUMKccHiemIPIbea[MhV_Ref`
nQPMKSR_MkKI]QLSPifIRTMK[QKMkKQ_QHRS]QRe
aMLHaQRchHi[J RM\K`]` [fQ[QmI]` fSRa`KKQV
ITH`aIUMV bQPMKSR_MkK`b KSNRQKMa baQ[HIHQ_Q
JLRI,MKHRITIeLIPiKSaaSLSKKJxn\fRQ\SRMKQ]-
ImQ g [`[HS]K`] aaSLSKKJ] IRSTQPMKe k` QT[Q 
HRS]QR`Ke xKH`HRS]QRKe LMc LQ[PMLgeaIK`b




KSRIPM\QaIK`N HRS]QR {RS]QR a`TP`TIP` a ]` 
OSN ^ fMLOTMRK`] aaSLSKKJ] IRSTQPMKe
,]_ET_-$ \I fMa_QL`K` aaQL`P` LQ[PMLgeaIKM
\I[Qm`HIVbTQ]mMKIUMVo!p
q[M QHR`]IKM LIKM QmRQmPSKQ \I_IPiKQfR`N 
KJH`]` a ]SL`TQ   mMQPQ_MkK`b LQ[PMLgSKKJb
]SHQLI]` [HIH`[H`kKQ_Q IKIPM\e \ a`TQR`[HIK 
KJ][HIKLIRHK`bfITSHMaTQ]flcHSRK`bfRQ_RI]
rIHS]IH`kKI QmRQmTI aTPckIPI RQ\RIbeKT`
[SRSLKMb IR`j]SH`kK`b \KIkSKi ,r-$ Vb fQb`mQT
,- q[HIKQaPSKKJ LQ[HQaMRKQ[HM ]Mg_RefQa`b
aML]MKKQ[HSN fQ \KIkSKKJb fQTI\K`TI fQRQ_e
mQPiQaQ_QRSI_eaIKKJfRQaQL`PQ[J\ILQfQ]Q_Qc
fIRI]SHR`kKQ_Q TR`HSRMcGHicLSKHI$TR`HSRMc
RIK_Qa`b [e] qMPTQT[QKI ,@
+
 (0 6'
	-$ TR`HSRMc rIKKI WMHKM HI ]SHQLe QLKQjIT 
HQRKQ_Q L`[fSR[MNKQ_Q IKIPM\e ,)7")- qML 
]MKKQ[HMaaIgIP`[HIH`[H`kKQLQ[HQaMRK`]`fR`
RMaKM R$ ZSRSL \I[HQ[eaIKKJ] fIRI]SH 
R`kK`bTR`HSRMVafRQaQL`PI[JfSRSaMRTI_MfQHS\`




xKIPM\ \]MK fQTI\K`TMa TIHIPSfHQ_SKKQ_Q
[HIKe e deRMa fRQHJ_Q]  ba ST[fSR`]SKHe$
RS\ePiHIH` JTQ_Q fRSL[HIaPSKM a HImP`UM $
[aMLk`Hi fRQ HS$dQ KIjQKM aaSLSKKJx$ w M
w HI Vb TQ]mMKIUMN fRQJa` TIHIPSf[MV \mSRM 
_IP`[i e a[Mb LQ[PMLgeaIK`b _RefIb I[Pe_Q 
aecHiKIeaI_e\]MK`fRQJaMaR`_MLKQ[HMHI[HIKe
TIHIPSf[MV fML afP`aQ] _PMU`Ke HI NQ_Q TQ] 
mMKIUMN\I]IKHIL`KQ]HIT$fMLafP`aQ]xzw
HI xzw fRQJa` TIHIPSf[MV kSRS\ !ba
RSh[HReaIP`[J a  sHaIR`K \ QUMKQkK`]fQ 
TI\K`TQ] e $ HI $3 mIPI$ HI fRQHJ_Q]  ba
[fQ[HSRM_IP`[J fQTI\K`T` \]MK RebQaQV ITH`a 
KQ[HMesHaIR`K,Dba-$fR`kQ]ebIRITHSR` 
\eaIP`[iK`\iT`]fQTI\K`TQ]TIHIPSf[MVa]SgIb
$ $ mIPI ,fR` ]IT[`]IPiKQ ]QgP`a`b  mI 
PIb-QTRS]I$edeRMa\]QKQHSRIfMhcxKIfR` 
TMKUM ST[fSR`]SKHe fRQJa` QPM_QTMKS\MV [fQ[HS 
RM_IPQ[i HITQg e 4s HaIR`K$ fRQHS QUMKQkK`N
TR`HSRMN LQRMaKcaIa $ mIPI ZQ\`H`aKI L`KI 
]MTI RSh[HReaIPI[J KI HPM a`TQR`[HIKKJ w HI
w TIHIPSf[MJ KI Dba ST[fSR`]SKHe [fQ[HSRM 
_IPI[iesQmQb_RefHaIR`K\QUMKQkK`]TR` 
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Y` a` b` B`






























































































{IT`] k`KQ]$ KI]` a[HIKQaPSKI fQ\`H`aKI
IKH`TIHIPSfHQ_SKKILMJTQ]mMKIUMNI]IKHIL`Ke\
_PMU`KQ] e LQ\M  ]_ET_ \I e]Qa fR`_KMkSKKJ
LQjI]MKSR_MkKQVfSRSLIkMHR`jHI\`KQ]fRQHJ_Q]
ba
qMLQ]Q$ dQ HRS]QR [fQTQc ^ HRS]HP`a`N _M 
fSRTMKS\$ a`K`TIh a HQN kI[$ TQP` ]lJ\` RQ\ 
[PImPSKM HI KS \LMN[KccHi ITH`aK`b RebMa$ e
[HIKM[fQTQc]lJ\`\I\KIcHiafP`aeHMPiT`[`P`
_RIaMHIUMV{RS]QR[fQTQcfQ[`PchHi[JfR`\mSK 
HSgSKKM HI RQ\e]QaMN KIfRe\M uSN a`L HRS]QRe
KINH`fQaMO`N LPJ baQRQm` ZIRTMK[QKI {RS]QR
[fQTQc _SKSRehHi[J USKHRIPiK`] fSN[]STSRQ]
HRS]QRe
ZQTI\IKQ$dQ e a[Mb LQ[PMLK`b _RefIb \I e]Qa
IRSTQPMKQaQ_QHRS]QReKIjQKMaaSLSKKJI]IKHIL` 
KeHIx[e]M[KQ\_PMU`KQ]HRS]QR[fQ[HSRM_Ia[Je
s HaIR`K ZR` UiQ]e LSdQ \]MKcaIPI[i
HR`aIPM[Hi PIHSKHKQ_Q fSRMQLe HRS]QRe fR` aaS 
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